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ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai banyak kebudayaan diantaranya adalah alat musik
tradisional Angklung. Banyak masyarakat kurang berminat terhadap hal yang bersifat tradisional. Dengan
memanfaatkan teknologi, angklung bisa di buat lebih menarik. E-Angklung adalah sebuah virtual angklung
yang membuat penggunanya dapat memainkan angklung tanpa harus menggunakan angklung asli. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi melalui cara mengambil objek angklung yang di
perlukan dalam pembuatan E-Angklung, dan metode studi pustaka dilakukan dengan penelitian kepustakaan
yang relevan dengan masalah tersebut. Bagi masyarakat E-Angklung dapat menjadi sarana pembelajaran
angklung dan sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan minat mempelajari alat musik angklung.
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ABSTRACT
Indonesia is an archipelagic nation that has lots of culture for instance, its traditional music instrument namely
Angklung. However, most of native Indonesians don't really have any high interest in something traditional
like angklung. Therefore, by taking advantage of technology, angklung could be turned into something more
interesting. E-Angklung is a virtual angklung. By means of E-Angklung, people can learn how to play
angklung without using its actual instrument. Research method used in this study was a documentary method
through taking some materials of angklung  in making E-Angklung. A method using related literature review
was also applied in this study. E-Angklung could either be means of learning how to play angklung or means
of increasing people's interest in traditional music instrument. 
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